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e
m vaig aﬁliar a l’sTei l’any
2005. Va ser per fer palès el
meu suport i compromís a la
bona gent d’aquesta entitat
que representava la resistèn-
cia davant un nou retrocés del progrés
a les illes. a les Balears en general, però
a les pitiüses en particular, un nou go-
vern de jaume matas estava perpetrant
un dels pitjors atemptats contra el ter-
ritori que recorden les illes; i en recor-
dam uns quants. en aquell cas va ser en
forma d’autovies, obra desmesurada
territorialment i econòmica i que enca-
ra pagam com una hipoteca insosteni-
ble. són sous que durant molts anys no
es podran dedicar a educació, memòria
històrica, sanitat, etc. en aquells mo-
ments, l’sTei va estar al costat del mo-
viment antiautopista i del costat del
territori. 
al llarg d’aquests 40 anys, altres ﬁtes
on els hem vist col·locar la seua trinxe-
ra, han estat la lluita contra el racisme i
la xenofòbia i la defensa dels drets so-
cials dels ciutadans.
la passada legislatura, l’objectiu princi-
pal va ser la comunitat educativa. lide-
rant la resistència, l’sTei va acompanyar
i codirigir una mobilització sense pre-
cedents davant el que també era un
atac sense precedents. i sense altra lò-
gica que negar el dret d’una societat a
rebre una educació lliure, universal, de
qualitat i en català.
ara, celebram els seus 40 anys d’histò-
ria sense que hagin fet una passa enre-
re en els seus plantejaments, fent honor
al seu lema. en moments políticament
foscos per al nostre país, l’sTei sempre
ha fet una passa endavant i s’ha posat
al front de la mobilització social i sindi-
cal. i en moments més tranquils, no ha
baixat la guàrdia. Com toca. només em
queda donar-vos les gràcies. n
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